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题 被 提 上 了 金 融 改 革 和 金 融 监 管 的 重 要 议 事 日 程 。
2004 年 11 月银监会主席刘明康强调要尽快建立银行
业金融机构市场退出机制， 加快高风险银行业金融机
构风险处置进程， 从根本上形成优胜劣汰的市场竞争
环境；2006 年 7 月，银监会宣布成立独立的研究局，并
将银行业金融机构市场退出机制问题列入研究重点；
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的隐性担保责任，并为此付出了巨大代价。 自 1998 至

















































不断增多，截至 2006 年 12 月底，在中国注册的外资独
资或合资的银行业机构共 14 家， 下设 19 家分支行及
附属机构；22 个国家和地区的 74 家外资银行在中国
25 个城市设立了 200 家分行和 79 家支行；42 个国家
和 地 区 的 186 家 外 资 银 行 在 中 国 24 个 城 市 设 立 了
242 家代表处。 外资银行经营的业务品种超过 100 种，
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